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There is an error in Equation(4) of the original paper, which should instead be
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This makes it consistent with Equation(3) of Aasi et al. (2014), which was actually used when calculating the value of the Q22 upper
limits from the h0 upper limits for the results of this paper.
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